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Soovitusbibliograafia nimestik on koostatud sepakunsti huvilistele. Põhiliselt on nimestikus viited 
eesti sepakunstist kirjutatud allikatele, aga on ka mõningaid viiteid Eesti lähinaabrite sepakunsti 
käsitlevaile allikaile.  
Märksõnadeks on: sepad, sepakunst, sepistamine, sepikojad, raua töötlemine.  
Nimestik sisaldab viiteid raamatutele, artiklitele ja üliõpilastöödele. Viited on lühiformaadis, 
sisaldades autori(te) nime, pealkirja, raamatu ilmumisandmeid ja mahtu ning püsilinki e-kataloogi 
Ester. Kui raamatust on saadaval täistekst, siis on lisatud ka link täisteksti sisaldavasse andmebaasi.  
Artiklite viited sisaldavad autori(te) nime, artikli pealkirja, väljaande nime ja ilmumisandmeid, 
püsilinki e-kataloogi Ester ja kui on täistekst artiklist kättesaadav, siis sisaldab viide ka otselinki 
täistekstile. Viited võivad sisaldada ka artikli sisu selgitavaid märkusi. Artiklite osas on sisukorras 
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PEALKIRI      Sepp ja sepatöö rahvatraditsioonis 








AUTOR         Kivi, Priit 
PEALKIRI      Saaremaa metallitöökojad ja sepikojad aastail 1920-1940 
VALJAANNE     Saaremaa Muuseum. Kaheaastaraamat 2007-2008, lk. 223-267.  
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1259730*est 
 
AUTOR         Liivak, Ants Hendrik. 
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PEALKIRI          Käku sepikoja arheoloogiliste leidude konserveerimine / juhendanud Sirje Allik, 
Ragnar Saage. 
VALJAANNE     Akadeemiake [Võrguteavik]. (2015) nr. 2, lk. 1-26 : ill. 
TÄISTEKST  https://akadeemiake.ee/wp-content/uploads/2015/05/Ants_Hendrik_Liivak.pdf 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2722999*est 
 
Autor  Lavi, Ain, 1951-  
Pealkiri Põhja-Tartumaa rauatööst muinas- ja varakeskajal   
Väljaanne Eesti Arheoloogiaajakiri, ISSN 1406-2933 (1999), nr. 3 (1), lk. 35-62 : ill.  
Püsilink  http://tallinn.ester.ee/record=b1072027~S1*est 
Täistekst   http://www.etera.ee/s/yylBiUknmb 
 
AUTOR         Salumaa, Mart. 
PEALKIRI      Ohtlik ohutu sepatöö   
VALJAANNE     Lee : Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi väljaanne. 16. Tartu, 2010. Lk. 71-85. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1208998*est 
 
AUTOR         Salumaa, Mart. 
PEALKIRI      Sepa tööohutus   
VALJAANNE     Eesti Töötervishoid : töötaja tervis on rikkus (2009) nr. 4, lk. 30-31 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072110*est 
 
AUTOR         Salumaa, Mart. 
PEALKIRI      Mida mõtleb sepp, kui kuuleb sõnu raud ja sepatöö   
VALJAANNE     Lee : Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi väljaanne. 13. Tartu, 2007. Lk. 35-43. 
MARKUS        Sepa mõtisklus sepakunsti ajaloost ja tänapäevast. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1208998*est 
 
AUTOR         Salumaa, Mart. 
PEALKIRI      Tule maagia Ketta talus 
VALJAANNE     Rahvakultuuri aastaraamat = Folk Culture Yearbook 2012. Tallinn, 2013.  
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1276931~S1*est 
 
AUTOR         Selirand, Jüri 
PEALKIRI      Estnische Gruppe der nordeuropaischen Lanzenspitzen mit damasziertem Blatt = 
Põhja-Euroopa damastseeritud odaotsikute eesti rühm 
VALJAANNE      Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Ühiskonnateadused 1975, 24.kd., nr.2 
TÄISTEKST  http://www.etera.ee/s/T8SegYAnXj 
 
AUTOR         Selirand, Jüri 
PEALKIRI      Sepatöö algpäevist Eestis 





AUTOR         Selirand, Jüri 
PEALKIRI      Eestlaste muistsest tehnilisest mõttest metallide kasutamisel 
VALJAANNE     Eesti tehnika ja tehnilise mõtte ajaloo probleeme. Tallinn, 1972, lk. 12-15 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1309198*est 
 
AUTOR         Selirand, Jüri 
PEALKIRI      Muistsest metallurgiast Eestis 
VALJAANNE     Tehnika ja Tootmine, 1967, nr. 3, lk. 132-134 
Püsilink  https://www.ester.ee/record=b1073047*est 
 
AUTOR         Johanson, Kristiina. 
PEALKIRI      Rauaaeg (550 eKr - 1225)   
VALJAANNE     Tutulus : Eesti arheoloogia aastakiri. 2014. (2014), lk. 60-63 :  ill. 
MARKSONA     sepad. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2909568*est  
Täistekst http://tutulus.ee/paber-valjaanne-2014/ 
 
AUTOR         Rajamäe, Marika, 1952- 
PEALKIRI      Maasepale meeldib rauda krutsi keerata  
VALJAANNE     Elukiri, ISSN 1406-5266. (2005) nr. 4, apr., lk. 22-24. 
MARKUS        Eesti Seppade Ühingu asutajaliige, Valasti küla sepp Peep Joost. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1301023*est 
 
AUTOR         Saage, Ragnar. 
PEALKIRI      Saaremaa sepad tundsid oma kunsti   
VALJAANNE     Tutulus : Eesti arheoloogia aastakiri. 2012. (2013), lk. 4-7 : ill. 
MARKSONA     keskaeg. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b2909568~S1*est  
Täistekst http://tutulus.ee/paber-valjaanne-2012/ 
 
AUTOR        Saage, Ragnar. 
PEALKIRI      Metallographic Investigation of Iron Blooms and Bars from the Smithy Site of Käku, 
Estonia  
VALJAANNE     FENNOSCANDIA ARCHAEOLOGICA XXXIV (2017) 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1013996*est 
Allikas  http://www.sarks.fi/fa/faxxxiv.html 
 
AUTOR        Saage, Ragnar. 
PEALKIRI      Manufacture technology of socketed iron axes 









AUTOR        Vares, Gunnar. 
PEALKIRI      Sepandusest Eestis AD 2007  
VALJAANNE     Ärielu : Ehitus (2007) Kevad, lk. 88-89 : ill. 
MARKSONA     sepikojad. 
MARKSONA     sepised. 
MARKSONA     sepakunst. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1071973~S1*est 
 
AUTOR         Uring, Tõnis. 
PEALKIRI      Sepikoja abihoone renoveerimine ja restaureerimine   
VALJAANNE     Tallinna Ehituskool. Aastaraamat. 2014/2015. Tallinn, 2015. Lk. 129. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2871068*est 
 
AUTOR         Raudla, Heiki, 1975- 
PEALKIRI      15 tonni rauda aastas : [sepp Alvar Heistest]  
VALJAANNE     Maamajandus (2003) jaan., lk. 18-19. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1414110*est 
 
AUTOR         Matson, Annika, 1976- 
PEALKIRI      Eesti sepp Ahvenamaa kirikute kallal  
VALJAANNE     Maakodu (2014) juuli, lk. 22-24. 
MARKUS        Ahvenamaal Kökari saarel muuseumi sepikojas taob rauda Eestist pärit sepp Jüri 
Evert. 
TÄISTEKST http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:197052 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072539*est   
 
AUTOR        Uusjärv, Sash. 
PEALKIRI      Inimesed, kes loovad asju / Martin Eessalu. 
VALJAANNE     Muusa (2007) nr. 8, nov., lk. 24-30 : ill. 
MARKUS        Käsitöömeistrid Aino Ant, Liivi Ailt, Urve Rannula, Marta Kimmel ja sepad Meelis Säre 
ning Karmo Kiilmann oma loomingust. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b2223590~S1*est 
 
AUTOR         Lang, Valter, 1958- 
PEALKIRI      Kalevite kange rahvas   






AUTOR         Jelle, Heigo, 1963- 
PEALKIRI     Õpetaja räägib rauast = A teacher talks about iron   
VALJAANNE     Rauast = On iron. Tallinn, 2013. Lk. 74-93 : ill. 
MARKUS        Lisaks fotod Heigo Jelle sepistest. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2988595*est 
 
AUTOR         Kolk, Tiina. 
PEALKIRI     Rauakunstnik Heigo Jelle   
VALJAANNE     Äripäev : Oma Maja (2006) nr. 6, aug., lk. 58-61 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1423914~S1*est 
 
Autor  Piip, Helina, 1970-  
Pealkiri Sepa vikat on vahe   
Väljaanne Kodukolle, ISSN 1406-5886. (2004) nr. 4, apr., lk. 6-9 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1375839~S1*est 
 
AUTOR         Mälk, Kadri, 1958- 
PEALKIRI      Koostaja eessõna: sepise lugu  
VALJAANNE     Rauast = On iron. Tallinn, 2013. Lk. 15-17 : ill. 
MARKSONA     Kuldkepp, Leili, 1931-2008. 
MARKSONA     Müller, Heino, 1935-2012. 





AUTOR         Aunapuu, Anneliis. 
PEALKIRI      Sepp on tegija  
VALJAANNE     Köök (2004) nr. 7, okt., lk. 62-65 : ill. 
MARKUS        Metallikunstnik Heigo Jelle loomingust, sepistatud mõõkadest, nugadest. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1903014~S1*est 
 
AUTOR         Pillikse, Eino. 
PEALKIRI      Legendaarsed sepad Bleimannid  
VALJAANNE     Tehnika ja Tootmine (1995) nr. 2, veebr., lk. 38-41. 
MARKSONA     Bleimann, Karl. 
MARKSONA     Bleimann, Julius. 
MARKSONA     Bleimann, Johannes. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073047*est 
 
AUTOR         Kivastik, Mart, 1963- 
PEALKIRI      Oodates Veikkot   
VALJAANNE     Oma Hobu, ISSN 1736-1435. (2009) nr. 3, juuni, lk. 6-9. 





AUTOR         Hallik, Airi, 1975- 
PEALKIRI      Sepa töö on maja ehteks   
VALJAANNE     Maakodu (2003) veebr., lk. 14-15 : ill. 





AUTOR         Koger, Helju, 1943- 
PEALKIRI      Sepikoda Puraviku tuuleveskis   
VALJAANNE     Maakodu (2007) juuli, lk. 18-21 : ill. 
MARKUS        Sepad Harri Riim ja Lauri Laiapea rajasid sepikoja Valtu mõisa muinsuskaitse all 
olevasse tuuleveskisse (1815), mille taastamistööd jätkuvad. Taastati ka kõrvalhoone, 
ehitati mätaskatusega puukuur. Sepikojas töötab veel sepp Tarmo Leppik. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1072539~S1*est 
 
AUTOR         Stöör, Lembit-Kaur, 1976- 
PEALKIRI      Sepp majas = A blacksmith in the house   
VALJAANNE     Rauast = On iron. Tallinn, 2013. Lk. 46-49 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2988595*est 
 
AUTOR         Mønster-Kjær, Esben. 
PEALKIRI      Seppade suguvõsa riietas rüütleid  
VALJAANNE     Imeline Ajalugu : Skandinaavia menukaim ajalooajakiri, ISSN 2228-0839. (2014) nr. 
12, lk. 90-93 : ill. 
MARKUS        15. sajandil Euroopa aadlikke raudrüüdega varustanud seppade suguvõsa Missaglia. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2721908*est 
 
AUTOR         Talumaa, Merilin, 1986- 
PEALKIRI      Sissevaade sepakunstnike loomingusse  
VALJAANNE     Rauast = On iron. Tallinn, 2013. Lk. 132-133 : ill. 
MARKUS        Ilmunud ka ajakirjas Nope nr.5, 2013. 
MARKSONA     Tali, Risto, 1983- 
MARKSONA     Siska, Rait, 1976- 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2988595*est 
 
AUTOR         Talumaa, Merilin, 1986- 
PEALKIRI      Sissevaade sepakunstnike loomingusse  
VALJAANNE     Nope [Võrguteavik]. (2013), nr. 5. 
MARKSONA     Tali, Risto, 1983- 
MARKSONA     Siska, Rait, 1976- 
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MARKSONA     Rumm, Sven, 1971- 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b3000495~S1*est  
TÄISTEKST http://coop.artun.ee/nope5/index.html  
 
AUTOR         Ling, Tõnu. 
PEALKIRI      Soome sepad - kuulsad relvasepad  
VALJAANNE     Eesti Jahimees (2004) nr. 1/2, lk. 78-80. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1469555*est 
 
PEALKIRI      Aeg ja väärtused : näiteid sepisdetailide restaureerimisest Eestis viimastel aegadel, 
põhimõtted ning võimalused / Risto Paju. 
VALJAANNE     Aeg ja ruum : uue muinsuskaitse poole. [Tallinn], 2009. (Eesti Kunstiakadeemia 
toimetised ; 19) (Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna väljaanded ; 4) Lk. 135-
151 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2429322*est 
 
AUTOR         Laansalu, Andrus, 1969- 
PEALKIRI      Aruka füüsilisuse printsiip  
VALJAANNE     Metall 3 : Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala 90.Tallinn, 2014. Lk. 92-
106 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4409549*est 
 
AUTOR         Vares, Gunnar. 
PEALKIRI      Sepakunst kui kunst  
VALJAANNE     INterjöör : Eesti kodu sisekujundus. Eriväljaanne. 12. Tallinn, 2007. Lk. 12-13 : ill. 
MARKUS        Eesti Seppade Ühenduse esimees Gunnar Vares sepisest kui kunstist, 
dekoratiivsepisest Eestis, sepise sobivusest keskkonda. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2086595*est 
 
AUTOR         Rand, Jana, 1963- 
PEALKIRI      Tuule lustakad mängukannid  
VALJAANNE     Maakodu (2006) juuli, lk. 12-14, 16 : ill. 
MARKUS        Eesti, pikemalt Tallinna tuulelippudest. Tänapäevastest tuulelippudest. Tuulelippe ja 
lohepea-kujulisi veesüliteid valmistavast Karu plekitöökojast Järvamaal.  
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1072539~S1*est 
 
AUTOR         Liiver Holmström, Elvira. 
PEALKIRI      Tuulelipp Vana Toomas = Weathervane Vana Toomas  
VALJAANNE     Tallinna Raekoda. Tallinn, 2004. Lk. 108-111 : ill. 
MARKUS        1530. a. parandas Riiast pärit torniehitaja Kersten Pelser Tallinna Raekoja torni ja 
seadis selle tippu nüüd Vana Toomana tuntud sõjasulase figuuriga tuulelipu. 1944. a. 
hävinud tornikiiver taastati, vaskmehe asemele pandi Vana Toomas II. 1996. a. 





AUTOR         Lelmi, Liina. 
PEALKIRI     Craftsmanship surging in Estonia  
VALJAANNE     The Baltic Times (2009) Dec. 3-9, p. 10. 





AUTOR         Mandel, Mati, 1945- 
PEALKIRI      Kas muinasaja Eesti sepad olid kirjamehed? 
VALJAANNE     Lääne Elu (2009) 25. juuli, lk. 5. 




AUTOR         Tamla, Ülle. 
PEALKIRI      Learning the technologies of making beaded wire / Harvi Varkki. 
VALJAANNE     Eesti Arheoloogiaajakiri, ISSN 1406-2933. (2009) vol. 13, no. 1, pp. 36-52. 
MARKUS        Uurimus pärltraadi valmistamise ajaloost. 
TÄISTEKST   http://digar.nlib.ee/show/nlib-digar:12238 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1072027~S1*est 
 
AUTOR         Tamla, Ülle. 
PEALKIRI      Väike hõbeaare Varbola Jaanilinnast / Urve Kallavus 
VALJAANNE     Eesti Arheoloogiaajakiri, ISSN 1406-2933. (1998) vol. 2, no. 1,  
MARKUS        Uurimus ehete taandamisest e. sepistamisest. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1072027*est 
TÄISTEKST   http://www.etera.ee/s/fmKLHZTvDe 
 
Autor  Thalin-Bergman, L.  
Pealkiri Blacksmithing in prehistoric Sweden  
VÄLJAANNE Iron and man in prehistoric Sweden. Stockholm, 1979, p. 99-133 
Püsilink  https://www.ester.ee/record=b2332795*est 
 
AUTOR         Paju, Risto. 
PEALKIRI      Metallist varikatused Tallinna arhitektuuris 19. sajandil ja 20. sajandi alguses - 
historitsism ja sellele eelnenud stiilid ning sepatöö areng   
VALJAANNE     Vana Tallinn. 17 (21). Tallinn, 2006. Lk. 217-283. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1369608*est 
 
AUTOR         Andrejeva, Jekaterina. 
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PEALKIRI      Proshloje i nastojashtsheje hudozhestvennogo litja v Rossii  
VALJAANNE     Молодежь Эстонии (2003) 10. veebr., lk. 9. 





AUTOR         Mägi, Heino, 1928-2011. 
PEALKIRI      Pummeldav sepp, kes andis tööle takka  
VALJAANNE     Linnaleht. Tartu (2009) 08. mai, lk. 10. 
MARKUS        Heino Mäe mälestuste põhjal sepp Gustav Lukenist. 




AUTOR         Rauniste, Vilma. 
PEALKIRI      Saaremaa Sepad on turul olnud kümme aastat  
VALJAANNE     Meie Maa (2008) 31. jaan., lk. 4. 
MARKUS        Orissaare vallas asuv ettevõte Talumaa OÜ müüb kaubamärgi all Saaremaa Sepad 
kvaliteetseid sepiseid nii Eestis kui Saksamaal,Soomes, Rootsis ja Norras. Vt. samas: 
intervjuud Tuljo Ellaga. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072586*est 
 
AUTOR         Laine, Aare, 1951- 
PEALKIRI      Saaremaa Sepad Saiklast saavad kümneseks  
VALJAANNE     Oma Saar (2007) 25. okt., lk. 2. 





AUTOR         Meister, Lylian, 1966- 
PEALKIRI      Sepa nael  
VALJAANNE     Kodukolle, ISSN 1406-5886. (2006) nr. 12, dets., lk. 30-31 : ill. 
MARKUS        Palmse mõisas saab sepp Kaupo Kanguri juhendamisel ise teha rauast naela. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1375839~S1*est  
 
AUTOR         Reier, Teet, 1965- 
PEALKIRI      Sepised on ka koduturul nõutud kaup 
VALJAANNE     Äripäev : Oma Maja (2006, nr. 10) 11. dets., lk. 12-13 : ill. 
MARKUS        Sepiseid valmistavast firmast Viandee (asutatud 1999). Nimetatud tegevusalad. 






AUTOR         Лившиц, Лев, 1924-2013. 
PEALKIRI      Staraja kuznitsa / Lev Livshits. 
VALJAANNE     Молодежь Эстонии (2003) 1. apr., lk. 11. 
MARKUS        Sepakunsti ajaloost Eestis. Külaskäik Tallinna vanasse sepikotta Olevimäel, kus 
tegutsevad firma "Hõbepaju" sepad Raivo Paju ja Teet Tall.  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072621*est 
 
AUTOR         Manglus, Eilve, 1977- 
PEALKIRI      Tamasseri raud Maarjamäe lossis  
VALJAANNE     Eesti Päevaleht (2003) 5. nov., lk. 15. 






AUTOR         Sommer-Kalda, Sirle, 1974- 
PEALKIRI      Toorest jõust jääb sepaametis väheseks  
VALJAANNE     Põhjarannik : Laupäev (2004) 13. märts, lk. 3. 
MARKUS        Sepatööst ja sepakunsti õppimise võimalustest Eestis ja Rootsis seoses rahvusvahelise 
näituse "RaudTuli" avamisega Narva Muuseumis 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072792*est 
 
AUTOR         Soans, Kerttu, 1961- 
PEALKIRI      Tõnu Arraku triibulisest terasest noad  
VALJAANNE     Postimees (2003) 1. nov., lk. 19. 
MARKUS        Näitusel "Triibuline raud" Tallinnas Maarjamäe lossis on eksponeeritud 15 damaskuse 
terasest nuga ja 19. saj. relvad ajaloomuuseumi kogudest. Damaskuse terasest ja 
selle töötlemisest.   
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072778*est 
 
AUTOR         Maiste, I. 
PEALKIRI      Tööstusotstarbelised ehitised Eesti mõisaarhitektuuris   
VALJAANNE     Ehitus ja Arhitektuur 1982, nr.2 
MÄRKUSED sepikojad 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1294849*est 
TÄISTEKST  http://www.etera.ee/s/6mKCRtuWjx 
 
AUTOR         Kangilaski, Epp 
PEALKIRI      Koguva küla rahvaarhitektuur   





TÄISTEKST  http://www.etera.ee/s/M2JPA7bgco 
 
AUTOR         Meister Tael 
PEALKIRI      Mõnda sepatööst   
VALJAANNE     Tehnika kõigile, 1938, nr. 4, lk. 117-118 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1321278*est 
TÄISTEKST  https://digi.lib.ttu.ee/i/file.php?DLID=5036&t=1 
TÄISTEKST  http://www.etera.ee/s/3IwvGiCaMQ 
 
AUTOR         Martinson, K. 
PEALKIRI      Sepatöö saladused  
VALJAANNE     Kaubanduse ja tööstuse album. Viljandi, 1922. 6, lk. 13-15; 7, lk. 16-19.  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1162528*est 
Täistekst   http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:324483 
 
AUTOR         Kore, Aino 
PEALKIRI      Eesti sepavikat ehk Saaremaa vikat. I 
VALJAANNE     Agronoomia, 1939, lk. 574-589 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1181478*est 
Täistekst  http://www.etera.ee/s/gBkQqA5qf6 
 
AUTOR         Kore, Aino 
PEALKIRI      Eesti sepavikat ehk Saaremaa vikat. II  
VALJAANNE     Agronoomia, oktoober 1940, lk. 792-802 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1181478*est 
Täistekst  http://www.etera.ee/s/GuRXe7OAIP 
 
Autor  Mäesalu, Ain  
Pealkiri Kaitserüüde arendamise põhjustest 13. - 17. sajandil  
VÄLJAANNE Linnusest ja linnast : uurimusi Vilma Trummali auks. Tallinn-Tartu, 2004. (Muinasaja 
teadus ; 14). Lk. 227-248. - Bibl. 
Püsilink  http://tallinn.ester.ee/record=b1977491~S1*est 
 
Autor  Heidmets, Aile  
Pealkiri Sepikoda, kus Peeter I lasi hobust rautada  





AUTOR         Põltsam-Jürjo, Inna. 
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PEALKIRI      Käsitöölised ja nende osa Uus-Pärnu majanduselus orduaja lõpul  
VALJAANNE     Tuna : ajalookultuuri ajakiri, ISSN 1406-4030. (2006) ak. VIX, nr. 1, lk. 33-51  







AUTOR         Sepp, Ülo 
PEALKIRI      Käsitöölised ja nende osa Uus-Pärnu majanduselus orduaja lõpul  
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